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S A N T A CRUZAD A 
/VIMIMIM C m ? h r i i t lMn , nHtnitiloitn vn t i t u roeo i lu tu ta u m U S ol lUiy y i o r l o s o ; v«t ict í tUi f 
cMicnily<i i n n l d t i o ; pur l l SaitUsfma C ruznda , m e r c e d le p i d o e l :Señor , i n n l l b r n 
dn so i v e n c i d o en una ho rn mn la y f a ta l , por t í , C ruzada , p i d o , que s i nn es te día 
o r n c s t n ho rn nlcjunn ma la i n l l u o n c l a con t ra m i , m i s e n e m i g o s p r o c u r n r r n la V l r n o n 
{Jnn l ls l inn y ni f . n p h l l u S a n i o c|nn m n l l b i o n y.tm» do lU-ndun non e l f o d o i d o DUtn; 
po r e l S a n t h i m o S a c r a m e n t o sea v i s i t ada y a l u m b r a d a m i casa . I l u é y o t o , V i r g e n 
y M a d r e tío D i o s , que c o n e l v e l o neg ro c o n que f u i s t e c u b i e r t a sea yo t apado , 
c o n la loche de tus v i r g i n a l e s pechos sea yo bañado c o n e l San to S e p u l g r o , s e p u l -
t ado y c o n las a rmas de m i Señor J e s u c r i s t o sea yo a r m a d o , para que m i s e n e m i -
gos y c o n t i a i l o s se r e t i r e n m i l pasos a t rás ; q u e a l d e c i r y o : " e n n o m b r e de la 
S a n t í s i m a C r u z a d a " , h o m b r e s , a n i m a l e s f e r o c e s y e n e m i g o s se r i n d a n a m i c o m o 
c o m o se r i nd ió el d o m i n i o a l San to A n g e l San M i g u e l , c o m o so r e n d i e r o n l os 
l u d i o s al Mi jo de f i l o s ; e n f i n r índanse c o m o s e r i n d i ó el H i j o dé D ios a la San t í s i -
m a Cruzada y p e r m i t a la V i r g e n San t í s ima y M a d r e del A m o r H e r m o s o que en 
u n n v h o que dó yo c q n o m b r e de la San t í s ima Cruzada m is e n e m i g o s y c o n t r a r i o s 
I n v i s i b l e s de m i lado se a u s e n t e n y s u s ma las I n t e n c i o n e s no l l e g u e n a m í . A m é n . 
Mo aquí la S a n t í s i m a Cruzada de l Sef íor , de t o d o m a l nos d e f i e n d a n de t o m p e s l a -
d e s , de t e r r e m o t o s , dé rayos y de t odos n u e s t r o s e n e m i g o s . 
Se d i r á n Víslas pa lab ras en n o m b r e de la S a n t í s i m a C ruzada : C r i s t o 4- v e n c e . 
C r i s t o 4- Impe ra . C r i s t o de t odo mal ,n os d e | í e n d a . A m é n J e s ú s . 
( f í s ta se rezará los Sábados y Mar tes , e s buend poner detrás de la p u e r l n unn 
C r u z de agua b e n d i t a , luego s e q u e m a r á un gajito de npasote o a lbahaca , s e 
echará c o n unn ho ja do resedá en agua bendita, luego s e q u e m a r á una ho ja de 
I n c i e n s o y s e r e g a r á con el lo . la c a s a , s e dirán t res Padres Nuestros y s e i s A v s 
M a r í a ) . , * ' i ; • 
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